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v Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allahlah  
kamu mengharap. 
( Q.s. Alam Nasyrah : 6-8 ) 
 
v Optimisme sangat penting untuk prestasi dan juga fondasi untuk 
keberanian dan kemajuan sejati. 
 ( Nicholas Murray Butler ) 
 
v Setiap kesempatan yang datang niscaya akan menjadi peluang emas, 
jika kita mau melihatnya benar-benar sebagai peluang emas.  
( Henry Miller ) 
 
v Jika anda tak ingin dilupakan setelah meninggal, tulis sesuatu yang 
berharga untuk dibaca, atau lakukan sesuatu yang  
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SIKAP REMAJA TERHADAP HUBUNGAN SEKS PRA NIKAH 
DITINJAU DARI JENIS PENDIDIKAN DAN 
JENIS KELAMIN  
 
Gejala munculnya perilaku seks pranikah yang terjadi pada remaja cukup 
memprihatinkan. Kekeliruan remaja yang masuk ke dunia seks bebas (free sex) 
sebenarnya tidak sepenuhnya berasal dari diri mereka sendiri. Banyak faktor yang 
mempengaruhinya antara lain yaitu jenis pendidikan. Lingkungan pendidikan besar 
dampaknya terhadap pembentukan kepribadian, meski pada akhirnya terpulang pada 
pribadi itu sendiri apakah selanjutnya ia bisa mengembangkan diri atau tidak. Selain 
itu pria dan wanita berbeda bila dilihat dari ciri-ciri jasmaniah. Perbedaan secara 
anatomis dan fisiologis ini dapat pula menyebabkan perbedaan sikap terhadap 
hubungan seks antara pria dan wanita.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sikap remaja 
terhadap hubungan seks pra nikah ditinjau dari jenis pendidikan dan jenis kelamin. 
Hipotesis yang diajukan yaitu : 1) Ada perbedaan sikap terhadap hubungan seks pra 
nikah ditinjau dari jenis pendidikan; 2) Ada perbedaan sikap terhadap hubungan seks 
pra nikah ditinjau dari jenis kelamin. Populasi dalam penelitian ini adalah santri 
Pondok Pesantren “Al Barokah Desa Samben, Wonosari Klaten mewakili sekolah 
non formal dan siswa-siswi SMA Veteran 1 Sukoharjo mewakili sekolah formal 
Berdasarkan hasil analisis anava dua jalur diperoleh nilai FAB = 25,062;  
p = 0,000 (p<0,01) artinya ada perbedaan sikap remaja terhadap hubungan seks 
pranikah  ditinjau dari sistem pendidikan dan jenis kelamin.  Nilai F antar A (FA) = 
4,430; p = 0,036 (p<0,05) berarti ada perbedaan yang signifikan sikap remaja 
terhadap hubungan seks pranikah  ditinjau dari sistem pendidikan. Hasil analisis F 
antar B (FB) = 20,938; p= 0,000 (p<0,01) angka ini menunjukkan ada perbedaan yang 
sangat signifikan sikap remaja terhadap hubungan seks pranikah ditinjau jenis 
kelamin.  
Sikap terhadap hubungan seks pranikah siswa yang  menempuh pendidikan di 
sekolah non formal tergolong rendah, ditunjukkan oleh nilai rerata hipotetik= 95 dan 
rerata empirik 69,350, sedangkan subjek yang menempuh pendidikan di sekolah 
formal juga tergolong rendah ditunjukkan oleh nilai rerata hipotetik= 95 dan rerata 
empirik 74,425. Sikap terhadap hubungan seks pranikah pada subjek lak-laki 
tergolong sedang, ditunjukkan nilai rerata hipotetik= 95 dan rerata empirik 78,143, 
sedangkan subjek perempuan memiliki sikap  terhadap hubungan seks pranikah 
tergolong rendah ditunjukkan oleh nilai rerata hipotetik= 95 dan rerata empirik 
67,022 
 
 
 
